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Núm. 106
Para comprender el pro~reso que ha realizado la
isla de Cuba bajo la admimstraciuu española, com-
parado con el de las repúblicas hispano·ameflcanas,
bastata fijarse eu las cifras que siguen, sacadas de
las estadlsticas oficiales.
Era la población de Cuba en 1800 de 1681.000
almas.
En 1846 la proporción ~ntre los habitantes blan~
cos y negro~ era de 40'5 por 100 los primeros y 53'5
por lOO los segundos. . .
En 1895 cambia aquella proporCIón, respectiva-
mente, en 75 y 25 por 100.
Ningún país de la América española. excepto la
República Argentina, aventaja á Cuba en el ta\lto
por ciento de a'Jmento de población
Una tercera parte de la población blanca de Cuba
sabe leer y escribir, y. lo mismo. sucede con el .lt
por 100 de la poblaCión negra, mIentras que en DlU-
guna de las repúblicas. hispano.ame~ieanas es tan
pequeño el tanto por ('lento de habItantes -lue no
saben leer y escribir.
La Habana tiene '2'20 000 habitante¡;; hay IG po·
blaciones que tienen más dt 10.000 almas y 59 que
pasan de 2.000 cada uua.
De la población total de la isla es urbana ('1 413·3
Y rural el 53'1. La poblaCIón agrícola ei>, pU"";, Jc
consejo de ministros y del minblro de las Co·
lonias de lnglalerra, al dejar entre\'er la par
ticipación que aquel gobierno desea en la
conlienda, dan idea dc la escasa imparcialidad
quP,; podemos esperar por ese lado. supuesto
que los elementos directlyos tic dicha nacion
no hall ,'acilal1o en manifest~r públicamente
sus 5impatias por 105 Estados L"nidos. Pero
esta misma aeliwd de Inglaterra, y sus alian
zas Ilal'a dominar en los mares de Cbina, po
dría determinar una conflagración ~elleral.
eXI)lieándose por esto mismo la emoción pro
funda que ha causado fOn LOdas las cortes tJe
EUl'opa el belicoso discurso de ~Ir. ClJam
berlain.
Asegúrase que Rusia se opondril ent~rgici.l·
mente ;1 las ambiciones dc Inglalerr'a, y que
muy pronto el gobierno dc San PetersIHJr'~o
I'llviara IIlla nota al gabinete inglés pidif'ntlo
la rccliflcación de aquel ya cClebre disl~lIl'';'o;
el Japón declara terminantemente que 110
consentira la ocupación de Filipinas pOI' 105
Estados Unidos; Francia nos a....aricia y Si' pre·
para a seguir el ejemplo de Rusia, y en .\Ie-
mania se 3nuncia que el emperador pI'onllll
ciara pront~ .un discurso que ha de prodllcil
gran sensaclon.
Tal es la alarma que en los pUf'blos in!('rr,
sados en sostener (~I ('quilibrio europeo hall
producido las cinicas declaraciones de In~l.l'
len'a, al poner de manifiesto su:;; intentos que
hace ya tiempo se adivinaban.
Ahora bien; si como se temp, 1<\ conna~'l'a
ciún ~enel'al estalla, ¿St'l'ÍJ ésta beneficio:,;;l
para Espatia? [sto es lo que pl'eucllpa h()~' Ú
nuestra naCión, y pOI' ello s'' lIecesita mucho
tacto, mucha IH'udencia y ¡::I'an inteli~{'neia
en lIucstl'OS gobernantes. Qllif'l'fl Dios corll'l~­
dérsela para que as! no 1I0S \'camos envllelto,;
en nuevas complicaciones.
LO OUE HA HECHO ESPARA EN CUBA
InSE'rción de annncios, comunicados, re..:lamolYá
gacelillas, en primera, lerccra y cuarle plana,
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera ycuarta plana
á precios reducidos.
---ANUNCIOS
I\EDACCION y ADMINI5TRACION, Calle Mayor. 28.
Jaca 21 de Mayo de 1898,
de.:iembarcos, tienen que luchar eDil el ene·
migo del interior.
Algo. y más fluC algo. se habrfl enrriarlo el
entusiasmo llue en los norteamericanos 3\'h'ó
lIuestro desastre de Cavile, al ver cómo los
cationes tI('\ )101'1'0 de la lIaLJall3 tienen :i ra\';)
[1 sus grandes acorazados, ~úmo nueslros arli·
,lIeros, con sereni.latl admirable, los ahuyen'
tan de ddlll1lr de Pucl'lO Hico, y cómo nues-
tros bravos soldados)' JlcflueilOs !Jarcos de
g:nClTa fU ~lalanzasl Carden:.s, Cienrucgos,
Caibcríen y aIras plllltos, les han castigado 31
inlcnlar hacer oesemharcos.
Estos hpc.hos, á pesar tlel egoislflo que do·
mina ú la generación cOlllcmpol'únea, egoismo
que se extiende t\ pueblos y gobierllos, hacen
que en ludas parles se reconozca, como no
puede menos, que la raza espaliola conserva
la virtudes de bizarría y serenidad que siem-
pre la distin~uieron. que la prensa toda úe
Europa nos muestre su admiración y ~impa·
tía, y que, hasta buena ~arte de la inglesa}
no obstante sus simpatías 1)01' los Estados ni-
dos, declare que la resistencia será mayor de
lo que imaginaban nuestros enemigos.
Pero esLOs hechos, si son motivo dp rego-
cijo para nosotro..;, porque han servido para
levantar el espíritu público que parecía algún
tanto abatido, y pal'a llevar la esperanza al
animo de los pusililllimes, no SOIl suficientes
aún para que podamos entonar el himno de
la ,'ictoria. En la guerra los reveses fueron
siempre mezclados con los CXilOS lisonjeros, )'
conviene nI) entusiasmarse con éstos para no
venir á sufrir luego el desencanto.
•••
Ciertamente no pucdt'n ser más difíciles los
momentos que atl'aviesa la sociedad espaflOla.
Aparle las hondas perwrhaciones de '1ue esta
amenazada en el interior, anúncianse nuev:is
complicacionas en el exterior con la prelen-
dida alianza de Inglaterra con los Estados
Unidos.
.\1 decir de los periódicos de Madrid, IIn
importanle hombre público afirmaba días pa·
s;:ados que la causa de la guerra entre Esparia
y la república norteamericana, era única y
exclusivamente Inglaterra. la ~ual se opuso á
una acción común de las potencias para evi·
tar!a ruptura de las hostilidadcs entre las dos
naCIOnes.
Corroboran la afirmación del mencionado
hombre público, las palabras de lord Salisbu·
ri al califical' a EspaiJa de pueblo mOl'lbundo,
de cuyos despojos deben apoderarse las na·
ciones florecientes y poderosas, y el discurso
pronunCiado por MI'. Chambel'iain, minislro
de los más influyentes del gobierno de Ingla-
lerra, en Birmingham, con ocasión de los
asuntos de Cbina, discurso que implica, .en
un l,eriodo breve, si es que ya no existe, la
celebración de unn alianza con los E:;;tados
Unidos en contra de la politica de Rusia y de
otras naciones en el Extremo Oricnte.
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Según las ob.servacionlll wrificadaJ en el colegio di
E,cutltu Pías.






Precios que han regido en esta &emana.-Trigol 6'2l':1 pe·
aetas fanega. Cebada, 2'75 id. id.; Avena l 2'25 id. id.
NUEVAS COMPLICACIONES
Cotüación oficial del 18 de Mayo.
4 por 100 interior. • . . . . . • . •
'" por tOO exterior.. . . . . . . . .
AmorlizalJle al 4 por iOO.. . . • • • •
Aduanas. . . • . . . . • . • • .
Cubas de i8S6. • . • • . . . . • .
Id. de 1890. • • . . . . . • • .
Filipinas... • . . . • • . • . • .
Acciooes del Baoco., . . . . • . • .
Id. de la Tabacalera. . . . . . •
Cambio sobre Par(s.. . . • . . . . •
Id. id. Londres.. ..•...
.\. por iOO español en París. . . . • . .
~~s JAc~: trimestre. tlSA peseta.
FUltIU: Semestre :!'!'i0 pe:,etas y 5 al año.
ULTRAMAR: Ir! 3 peseta!>.
ElI:TI\ANIERO: Id oi pesetas.
•
A pesar de la superioridad evidente de los
Estados Unidos sobre España por su I'iqueza,
por su paLiación y por sus medios de comba·
te. la empresa á que con injuria de todas las
leyes se ha lanzado aquel gobierno. no es lan
r,h:i1 como se creían, sin duda, en su vallidad)
los partidarios de la guerra.
Era para ellos cosa fácil la invasión de Cu·
ba y la rendición de Puerto Rico, y después
de eerca de un mes de ¡.;:uerra, realmenlc las
ventajas por ellos ubtenida" resultan nnlas
por haber sido r'eehazados en totlas partes, y
eso qne son dueños absolutos de aquellos ma~
res, y que nuestros soldados, sin la 3) uda de
barcos espalioles. á la par que rechazar los
SA1\TORAL
~I S6~dD.-Santos "ictorio, ~eruDdino ~. Sinesio, J
Santa Maria del Socorro.
~ Domingo.-Santos Casto y Rutlno" Santas Rila de
Casia y Elena.
~3 Llmu. -Santos Basilio, Miguel, Desiderio y Epiranio.
~4 Mllr(e.J.- San Torl:uaOO.
~5 Miér~le.J. -Santos Gregorio VII y Luciano y Santa
Maria Magdalena.
26 Jueve.l'.-SanLos Felipe Neri y Crescencilno.
't7 Vi6t'1le.l'. - San Juan, papa, y Santa H.eslituta,
CULTOS
Siguen ce¡ebr~ndos6 los ejercicios de las Flores de Ma-
yu en la iglesia de Sltnto Domingo'
P.IolH IUÑANA.-!tfisQS de hora.-A las ocho en la Parro·
quia. A las nueve en las E~cuela. Pias. A las once ea el




mantener:i tode, trance una paz llamada nni\'el'Ral,
qut habría de alterarse tan pronto la alianza anglo-
americana fllera uu bl'cho, puede afirmar~eqtle clrbe
ser objetÍ\'o cl~ los gol,ierno,;, así de IOfl pf'queüos
como de lo~ poderol;os Estados de 111 Europa, el re·
trechar aqu~lIos víuculos por sí liCIos Imticicllt{'1'l á
mauteucI' la tan cacareada paz universal, no eUI'{¡
pea, puesta e~ lttigio de confirmarse la antedicha
aliam!:a.
Oesde este punto de vista, la diplomacia h3ce bien
en ocuparse de aquello que muy en breve puede agio
tal' algo que parecia dormido por la serenidad de es-
píritu hasta hoy dueña de los destinos de Europa.
y )'a qne el ::31'. León y Castillo es el indicado pa·
ra cartera tan importante como la de Ehtado, re-
l'lent~ en detenido auá!lsi.. sobre el movimienLo ini-
cial df' la cue:>ti6n IUternaclonal, hay que slIponer
que el gobierno del iU3igue Sr . .:3agasta prl>veerá á
to~as la!! contingBocias del porvenir con aquel pa·
tnoth.tDo y aquel acierto en que suelen in.,:pirarse
las de. i¡;ioueli de todos sus gobiernos.-O,
Hecho 18 d~ Mayo de 1898.
Sr. Director de LA MONTA~Á.
l1uy sefior mío: En la Gacda de JJfadrid hemos
vino bOJ anunciada la subasta de esta carretera
para el día 25 del próximo mes de J.mio.
No puede V. figurarse la inmensa alegría qne ha
producido en el 'ecindario t.an fausta nueva, ni JO
sé describir tanta satisfacción.
¿Y cómo no lIer así despué~ de suspirarla por
tantos anos? Y si se para á pensar, por un momen-
to, en los b:mefioios que ha de reportar á este mise·
ro país, ¿cómo no dar expausión á. sus ",entimien-
tos~ Seguidamente se hau echado las oampana! á.
\'llelo; el Ayuntamiento, bajo la presidencia del
telliente alcalde, se ha reunido parlll. acordar lo mas
adeouado al caso; una rondalla ha recorrido las ca-
lle. oantando jotas alusivas que hen sido coreadas
por la inm~lIsa concurrencia que se ha unido en
su trayecto, olvidando en a:¡uellos instantes las
amarguras que sufre, tanto por ¡US más apremian-
tea necesidades, cuanto por el desconsuelo que
produce la guerra aniquilando el pai!!, si bien no
en tan alto grado como el que representa la grose-
ría del que nos la baoe.
Si en tiempos normales bubiera sido extraordi-
nariamente satisfactorio obtener la carretera (Ha.
mémosla vida) i,culÍ.nto más lo ha de ser en éstos de
te.n difíoil consecnción? ¿Cómo han de eorrespon-
del' estos vecinos á la inmensa volnntad y firmeza
de deseo que ha manife~t.dopor ellos el excelentí-
simo Sr.Conde de Xiquena? ¿Cómo agradecer su ab-
negación al Sr. D. Manuel Gavin? "Oómo premiar
al Sr. D. José Sans, ingeniero Jefe, la asiduidad
en su ímprobo trabajo llevado á cabo en tan breve
espacio de tiempo? Y por fin ¿::ómo expreaaremos á
los Sres. Ripa y diputados provinciales liberales
nuestra consideración por sus anhelados deseos?
Difícilmente puede haber palabras, y muoho meDOS
obras, que puedan satisfacer lo que se merecen.Ya,
pue8, que euo es pnnto menos que imposible, sir-
vaules estas mal pergefiadas líDl¡,as 00000 el testi-
monio del más sincero y eterno agradecimiento de
10. veciuos de esta. villa oon el de su Oorrtponsal,
A consecuencia del mal estado de su salad, ha
pnsentado la dimi,ión lel importante cargo de mi-
nistro de Fomento, nuestro qneridis:imo amigo al
Ex.cmo, Sr. Conde de Xiquenll, muy celoso dipata-
do por Jaca, quiea anta la necesidad de atender á
la enfermedad que sufre, hase visto obligado, con'
tra su voluntad, á abandonar el ministerio, en llU
preseutei5 circunstancias, las más necesitadas de
hombres íntegros y patriotas que cual elselior Xi-
quena dirijan los de.tinos de la nación.
Al dimitir tan querido diputado la oartero. que
desempenab14, ha dejado corrientes aauntos impar·
tantisimoa relaoionados con la prollperidad y fo-
mento de esta provincia, y entre otros el d. la ca-
rretera de Hecho, cuya enbasta ya se ba lleftalado
para el día 2ó del próximo Junio, dia de nuestra
Patrona, elegido por nuestro diputado para que
los pnebl03 int.eresado, guarJen perdurable memo'
ria de tan importantísima y necesari.. vía de comu-
nicación.
Dioh& subast.. se verificará el indicado día, ante
la Dirección general de Obras públicu, .ita en el
miuia\&rio de Fomento, bajo el preaupuuto d. cou'
CARTA DE MADRID
19 de Mayo de ]898.
Sr. Director de LA MONTASA_
No ha)' para qué decir que el asunto culminante
de la semana ha sido la crtsis resuelta aYN, dt:epués
de uoa gestIón laboriosislma. Y decimQs resuelta
porque auuque e~ cierto que el 51". León y Uu:>tilto
ha puesto algunos reparos, ésloa desapal'f'Cer3n en
cuanto reciba e: telegl'cma que el Sr. ::iaga:;ta le
tra3mttió aOQche, y el embajador de España eo Pa-
rís dt'Jará de serlo para venir á ocupar la c~lftera de
Estado, boy la mas importaote por los amagos de
conflicto internacional que se ven en lontananza.
Además el Sr. León y {Jastillo "iene de la capItal
donde la vida diplomátIca es mas activa :J donde
aflnye todo el muvlmit'nto político europeo, y allí
ha podido estudIarlo y estudiar las corrielltesque la
cuestión Illternacional ha de seguir. Nadtt', pues, en
mejores condIciones que él, ya que todos €ean igual-
mente aptos y dignos, para .:l.esempei1ar la cartera
de b:stado.
No es de nuestra itlcumbeucia, como soldados de
fila que sornaR, y obedtentes siempre i h¡s solucio-
nes 4ue vengan de lo alto, acom;ejadas por el ilus·
tre jefe del partido liberal, no nos compete. decimos,
analizar las causas de ha crisis, ni hacer uua crítica
del proceso que la crisis ha st'guido, ni de la solu-
ción adoptada. Auuque al hablar de todO esto pu-
dIéramos ceusurar, CaD mas Ó meno.. vehemenCIa,
ciertas actitudes que no hemos creido Dt creemos
justificadas. no hemos de hacerlo por la razón dicha.
Aceptam03 COD gusto la solución, y sólo desea-
mos que sea un contll1uado triunfo, tanto para bien
de.l.país como del gobierno liberal, en cuyas filas
IDllttamos, el paso de los nuevoss ministr08lJor las
esferas del poder_
Acerca del programa (Iel gobierno que mañana se
presentara a las Cámaras, nada podemoll adelantar,
porque el Sr. Saga;;ta nO ha dicho una palabra que
oí ('sto .!'e refiera.
Sin embargo, cabe presumir que el concurso pres-
t!!ldo por ('1 Sr. Gamazo á la importante obra del se·
llar Sagasta de salvar la dificl1 situación presente
de Espalia, ha de coincidir en todas sus partes, asi
en lo económico como en lo político, con el progra-
ma ofrecido al país por el partiJo libertll, porque
iBeria medianamente lógico que, pendIentes de aproo
bación los presupuestos del ~tado, viniera un nue-
vo criteriO á preSidir materia de tau vital interés
para la salvación de nuestra Hacienda? Y cuando,
así el partido de Unión conservadora como la frac-
ción republicana, han aceptado en todas sus partes
las COllsecL:encias de la implantacu)n de la autono-
mía eo las Autlllas. comprometiéndose, además, el
primero ac.:onsolidarla SI es llamado al poder, ,es
oportuno, siquiera discreto, dar suelta á la opinión
sobre discrepatlcias futre los personajes del actual
gobierno y del anterior en lo qua atañe á la cuestión
colonial? Lle aqui que se conjeture cou fundamento
que la afirmaCión del ilUl"tre jefe del partido liberal
:::ir Ssgasta, perfectamente acorde con la de sus
mb caracterizados prohombres, s(lbre unidad de
crIterio y, por tanto, de acciuu en los problemad so·
ffit'tidos al estudio y desarrotlo del actual gobierno,
sintí'tlza las aspiraciones, usi de la extrema derecha
como Izquierda del partido liberal, en salvar la si-
tuaci6u de España, cueste lo que cueste.
•••
Después de la solución de la mióis, coostituye te-
ma prefereete en las caocil1eríafl europeas. la su pues-
ta actitud del gobierno iU8'lés en lo referente al con-
flicto hispano-yanker, ¡:.obl'e cUYl:t actitud pesnn las
opiniones de significado!' elemeuto,; del r",rerido go-
bleruo, rn:is ó meuos francamente identitkados con
loos prop6eitos de ambiCión, vulgo couquista, de los
Estados Unidos.
\' desde lnego, dada la complicidad de intereses
esparcidos por los contlllentes de .o\sia y Africa, pa-
trimonio de ~aclOnes de tanta sigDlfic~ción militar
y naval como Francia y AlemaDla; la intima rela-
ción que existe entre la prim~ra y Itusia, la cons-
tante aspiración de los grandes Estados europeos de
LA MONTAllA
Espana de hoyes la de siemprf', :r al regresar á
Due!>tros hogares nos ven IDUS rodeadO:i de la grati-




¡Vi \1 a la Reina Regen te!
Sau Vicente de Cabo Verde á 2'3 de Abril de 1898.
E! almiraute de la esouadra espanolll, Pascual
Certltra. n
8.&
UNA ALOCUCiÓN DEL GENERAL CERVERA
La víspera de haceue á la mar en Oabo Verde la
escuadra que manda el general Oervt'ra dirigió és-
te á ::IUS subordinados la siguiente varonil y pa-
triót.ica alocución:
"TRIPULANTES TODOS DH LA. HSCUADRA:
Después de tres anos de lucha en Cuba, vamos
al fin 9. ver el ürmino. Seguramente no I:le hubIera
s(lst~nido tres meses la insurrección sin In auxilios
que ha recibido siempre de lo!! Estados Unidos
VltlnJO e~ta nacióll que con su ayuda indirecta
y con la!! mil molestia!! que nos ha suscitado no po-
dia conseguir los fines que su codicia le inllplra,
que na son otros que arrebatarnos la isla de Ollba,
arroja la mascara al ver agonizar la lDsurrección
y nOl:! hlll.ce la guerra mas injusta que regi,tra la
hilltoria.
No la quería Espana ciertamente, y prueba de
ello es su couducta en la qu'!l ha llegado B. cuanto
puede acceder ulla nación que se precia en algo.
I;l~ro ltl. ambición insaciable de los yaukees gritaba
siempre más, más, halita que llegó á pedirnos todo:
lo que es nuestro, lo que de~cubrieron los e;<pafl;o-
leg dirigidos por Colón, lo que pobló Diego Veláz-
qUt·z y han hecho próspero y rico lo.. e.!lpafiole~ á
co:>ta de tantas vidu como se han perdido ('n 108
CUAtro !Siglos que bace del descubrimiet'to.
Vamos, pue~, á la guerra oLligados por el orgullo
y la codicia yankee; pero vamos como lliempre fue-
ron Jos españoles, fuertes en sus derechos y confia-
dOl! ",n Dios que no abandonará causa tan justa y
protejerli uue:>tros el:!fuerzos.
No tengo que recordaros la disciplino., porque en
los seis meses que llevo de mandaros sólo tengo
motívoil para felicitarme de ella. Tampoooos reco-
ml6l1do la <Joustancia en el servicio, sobre todo el
de vil;plancia, á pesar de lo duro que llega á
ha:ctlrl!ie cuando S~ prolonga mucho, porque co-
nozco vue>!1,.rIlS condiciones en esto como eu todo.
:\1 ucho meuos os recolDeudaré el valor; SOllt espa-
noJelt y ... basta.
A la guerra, pues¡ y cuando yo os lIe"e al com-
bat!:", tened confianza en DlOlO .r en vuestros jefes,
y qU6 con la conCiencia del alto deber que cumpli-
mus, 110' halague á todos la idea de la gratitud de
ltt. patria, que salvaremos del peligro en que se en-
CUénLra.
Las naciones que nos contemplan verán que la
1.000.000 aproximadamente. figurando en este nú·
mtro 2;)0.000 hombrel> de 18 á 60 ailOS.
Lo:; íUi"ttrtt'CI(iS han reclutado principalmente !iU
gen:f' ('ntre los laurarlOr6S de las bacienrla~, pero
conc('diéndoles que !'In!! ruerzas :ill han cl(>vado á
4ú.uOO, se ve qllC ~i aun en el campo represp.otalu
mayo\' parle de la poblar i6o.
Hay Pll la ¡"la de Cuua m{ls de 1 200 ee:~\lelas d~
instrll('ciun primada (;on unos 83000 a!umnos.. lo
cllal Vll?ue:í repre~elltar un tanto por Cielito CIOCO
\'('C\':$ mayOI' de alumnos que en Mejico, Venezuela,
(Iule y Brasil . _ .. ...
Hay ~riemás en la iSla 110 pubhcac!on~s perlO!!l-
cns v eu la Habana. aí1t'má8 de 20 dianas! 48 se·
ma:I~le3 y 28 mf'll~nalf'f:. La propo~ción entre las
plIhlinlcloues periódicas v la poblaCión es lIlIDI'Usa·
mente ma,}'or que en l'uálquiera de las n'públicas
hizo: pa llo·america nas.
Eu proporción al área de Cuba, excede é~ta e~ co-
modidades ft'rroviarias á los mismos Estados UnIdos
y ti la!:' rcpública~ hilipooo americanas en dichas co·
modidades fCl"l'oviarias y en las teleg'ró6cas y pos-
tales.
lttl¡';l~clo á la riqut'za 001' c.t.beza marcha la ii>la
de CulJn al lado de los' paises mús prósperos del
mundo.
La riqueza por habitallte estaba represen taJa el
año pasado en Cuba por 531 pesos fuertea y por 407
en los E<:;tados Unido!>.
El total de los impuestos por cabeza es en Cuba
de 15 IIt'.:<Os, mientras qut' en ChIle es de 2;;, en el
Dra:;il2<!, en el Uruguay 20, en Costa Rica 19 y 16
etl la n.{'pública Argentina.
De aquellos 1~ peso>! 6'50 Sirven para pagar inte-
reses de la deuda públIca ocasionada por la IOsurrec-
ciÓll de 1868, que importa auualmente lO ~OO 000:
de los restantes 15_000000, 14.000.000 se ga€tall
en la isla.
La deuda púhlir.3 era en 1894 rleliO 000.000 toda
ella plocrdcnte de la insurrección del año 1868.
El crCdlto que ha teuido hasta ahora la isla de
Cuba lo demuestra el hecho de que las obligaciones
de su í'mpl'¿stito se cotiZ3bau eu 1896 en París á
102, ó sea á un tipo mas alto q:J.e el de las obliga-
ciou('s de todas las repúbhcas latino·amellcanas.
llacienda, Puigcerver.
Gobernación, lJapdepón.
Estado, León y Castillo.
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Yo seguia con gusto
esla carrera;





El limo y Rvdmo. Sr. Obispo 300
El Ilmo. Ayuntamiento de Jaca. 300
La Sociédad Molino harinero y lul eléctrica. 250
El casino &Gllbinete de recreo" l~
El id. IIUnión Jaquesa" 100
D. José Lacna. 26
D. Félix Alastuey. • 100
D. Mauuel Ripa. 100








En Jaca, dueña y rica
de las montañas,








y el potente rebuzno
del manso bUrro.
Si oaci de cabeza





que ayudó, en lo que pudo,
é la comadre...
A los catorce meses
ya me iba sola.
¡Ya lOe hubiera marchado
de polo 3 polo!
Mas tuve la desgracia
de que mi ama
me dejó ('.aer un dia
desde la cama;
J con tan mala snerte,
que en la mesilla
dejé clavado un hueso
de mi rodIlla.
Me curé, fui ala escuela
poquito ~ poco...
¿Que no aprendiste nad..!
Pues )'0 tampoco.
Sólo lo más preciso
y necesaria








para los gastos de la guerra y fomento de la
Marína española.
RELAOJON de las cantidades ingresadas hasta
~Ila fecha er.la Tesoreria de la Junta municipal de
esta ciudad.
acaba de llegar de Barcelona y confecoionará. toda
clase de trages de sefiora y de ninos.
Para los encargos dirigirse á. la plaza del Toro,
número 7, legundo.
S. está. organizando en Zaragoza una rondalla
que se llamará 11 Rondalla espaliola", la cual hará
un viaje por el extranjero con objeto de reaaudar
fondos con destino lÍ. la suscripción nacioaal.
El propósito de los artistas que forman la ron-
dalla no puede ser más laudable, y seguramente
por sus dotes artisticu obtendrán aplausos y pro-
vechosos resultados para su patriótico fin.
Nuestro apreciable colega El 8co de Guadalop.,
de Alcañiz, di.rige oJna razonada exposición á 108
aenadores y diputados de las provinoias de Teruel,
Zaragoza y Tarragona, interesándoles en el asen-
dereado asunto del f"rrocarril de Val d. Zafan á
San Carlos de la Rápita.
Cree el colega que se está en .l caso de solicitar
da los poderes públicos la caducidad inmediata,
trabajando para obtener una concesión en iguales
términos que la otorgada para el ferrocarril Cala-
tay ud·Teruel-Sagunto.
Comienzan á regresar á la alta montall.a los ga-
nados lanares que, durante l&. temporada de invier-
uo, han pastado en la parte baja de esta provincia
y en la de Zaragoza.
Vi.nen en muy buen estado y con abundante
cría, observándose en SUl" preoios un alza pruden-
cial y Da excesiva. Han encontrado los pastos de
verano en buenas condiciones, favorecidos por las
últim86 lluvias.
MalI.ana l á las diez de la misma, tendrá lugar en
la alcaldía de Acumuer la tercera subasta de pas-
ios de los mOlltes númer09 156,167, 169 Y 160 dal
Catálogo, denominados IIBoalar", IlLabayolIlllRe-
cuar~a·A.lera" y IISan Bartolomé ll • bajo el tipo de
retasa de 900 pesetas.
En el propio dia. se cel.bralán en la alcaldía de
Gavín las terceras subastas de pastos de las parti·
daa Coch.tón. Mátala y Sayeta, del monte número
299 del Catálogo, denominado IlEl Puerto ll , bajo el
nuevo tipo de retasa. de 366'10 pesetas para cada
una de dichas partidas y con sujeción al pliego de
condiciones publicado en el BoleUn Oficial extra-
ordiD.ario correspondients al dia 20 de Septiembre
último.
Ha sido destinado á Filipinas, formando parte
del batallón expedicionario df' Burgos, nnestro
particular amigo el capitan de infantería D. Cami·
lo Mull.oz.
Como se viene haciendo desde hace algunos años,
oon el !oable fin de evitar la despoblaoión de los
ríos, hau sido arrojados en el Gállego 22 millares
de truchas, de tres variedades distintas y proce-
dentes de lo! oriaderos de Piedra.
El Obispo elect.o de Pue~to Rico Fr. José Valdés
ha hecho una visit:, 81 Ilmo. y Rvdmo. Prelado de
eata Diócesis, marchando liara Madrid en el tren
correo del martes.
Ha tomado posesión del cargo d. escribano·ac-
tuario del juzgado de Sarill.enll, D. Fernando Gar-
cía Bacsalll, e'ltimado amigo 'J paisano nuestro.
Eut.re los veoinos del pueblo de Santa Cruz, se
ha hecho una colecta para la suscripoión nacional,
que ha producido 93 peseta, 5 céntimos, y en muo
chos pueblos de esta montai'1a se está. recaudando
con idéntico fin patriótico.
Se hao conce'hdo óOO pesetas ,tel material de
Ingenieros p"'ra entretenimiento de las fortificacio·
nes de Jaca.
binete de Recreo. una velada de prest.idigitación
é ilusión dada por el ilusionista. St>o Pico (a) El Pa·
jarito, que en verdad no satisfizo lÍ. ninguno de los
concurrentes, terminando coo un animado bail.,
que es lo único digno de mención eu tal fiestll.
El propio casino, asi como el de ¡la. IIUnión Ja·
quesac, dieron bailes en sus salones la D.oche del
jueves, con ocasiÓD. de la festividad del día.
ComieD.zao ti. regresar;' esta ciudad los e$tudian·
tes que se bailaban curdando en las Academias y
Universidades, de.!lpués de haber sufrido 108 exáme·
oes de prueba de curso.
A consecuencia de las dimisiones presentadas por
los ministros de Fomento, Marina, Elltado y Ultra·
marl hase consti~uido el ministerio espaüol en la
siguiente forma:
Presidencia sin cartera, Sagasta.
Fomento, Gamazo•
-
El miércoles últ.imo se reunió en esta plAZa. el
Consejo de guerra ordinario para ver y fallar la
causa instruida al soldado José Casanovas Mur por
el delito de deseroión1no habiéndose hecho público
el fallo hasta este día.
Ha sido nombrado por Real orden Arcipreste de
la Santa Catedral de Huesca, nuestro distinguido
amigo el M. 1. Sr. D. Diego Fernández l canónigo
de la Catedral de Jaca.
Felioitamo! al agraoiad!) por la justa y merecida
distinción de que ha sido objeto por parte del Go·
bierno d. S. M.
El campo ha experimentado un ligero alivio en
la pertinaz sequía, á conslllcuencia de haber llovido
.1 lunes último, si bien no en la cantidad suficien-
te para sazonar las tierras.
La tempera.tnra ha bajado bastante, efecto de ha-
ber aparecido cubiertos de nieve los picos más al-
tos de esta montafl.a.
Manana á 1u siete y media de la misma profelfa.-
ri en la iglesia de la Casa Amparo, la hermanita
Sor Consuelo df' San José Rodríguez Troncoso,'
presenoia del Umo. Sr. Obispo y apadrinándol. en
tan solemne aoto la bondadosa seOora D.a Balvina
Rodrigo de Martinez.
Que el Señor siga concediendo á la nueva reli-
giosa la abnegaCión y vir~udes necesaria¡ para el
de!empeño de su caritativa misión.
Ha sido nombrado Inspector de primera. ense-
fianza para Canarias D. Manuellbarz, paiuno
nuestro y bnen amigo que deaempeñaba el cargo
de profesor de la esonela normal de la Habana.
Por SIl ilustraoión y buenas condiciones, ha .ido
muy acert.a.do el nombramiento, y por ello fe1icita~
moa al Sr. Ibau.
•
•
trata de 639.927 pesetas 61 oéntimos para los tro·
zos primero y seguJ:do, y de 35S.ó90 pesetas -l.0
eentimol:! para el trozo tercero.
La importante villa de Hecho, así como los pue·
bIas intere,udos en la construcción de la carretera,
estÁn de enhorabuena, por ver satisfechos hoy, de-
bido al interés del Sr. Conde, 109 anhelos de hao.,
muohísimos años, y de enhorabuena está. tamblen
el partido, por contar con un representante que tan
admirablemente interpreta 108 deseos de esta mon·
tana, oonvirtiendo en heohos realizados todo aque-
llo que este país apetecía, como nec6s&.rio para su
fomento y prosperidad.
Sinceramente lam('ntslUOS que el mal estado de
BU salud haya imp0.!libilitado al Sr. Conde da Xi-
quena, elleguir prestando Stl valimiento ti la pa·
tria, (lesde el ~inisterio que con general aplauso
uesempeilaba, y al hacer sinceros y verdaderos \'0'
tos por su restablecimiento, tenem091a seguridad
de que seguirá dispensando á este su queridIJ dil!o
trito el solicito interé.!l y la protección decisiva. qne
desde el primer moment.o le ha otorgado en todlLll
las ooasionell que ha sido preciso, poniendo sin in·
terrupción al tervicio del distrito de Jaca. sus Vil'
Bo:;ísimos prelitigios é importantísima considera-
ción política y personal.
Por Real orden del la d.1 actual ha sido nom-
brado alcalde presidente del Ayuntamiento de esta
ciudad uuestro muy qnerido amigo D. José Laca·
SIl. Ipléns, de cuyo oargo fué posesionaJo 01 miér·
coles último.
El Sr. Lacasa, en el ya largo tiempo que viene
ocupando accidentalmente aquel cargo, ha demos·
trado poseer aptitudes poco comunes para su des-
empell.o y revelado iniciativas !Joe hoy seguramen·
te, al ocuparlo en propiedad, llevara á la práctica
oon mayor holgura
FeliCItamos á. nuestro buen amigo y felicitamos
tambiéu á esta nuestra querida ciudad y á su ilus-
trísimo Ayuntamiento, cuyos intereses seguirin
hallando en aquél, como ha'ih ahora, un celolo de·
fensor y un inteligente, recto y honrado adminis-
trador.
En 1& noohe del miércoles tuvo lugar en el IoIGa·
La comisión mix.ta de ingenieros oiviles y mili-
tares, hállase hace unos días practicando estudios
en las carreteras de Bielcas á Broto y de Gésera. á
San Juan de la Pell.a.
Con objet;o de det.pachar aaunt;os particulares,
.n el tren corr.o de ayer llegó á esta ciudad nues-
tro diatinguido amigo D. Mariano Barbero, compe-
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EL B~UEN GUSTO
HIJOS DE ANSELMO NIVELA
11I11.1en50 surlido en cajas y bombonera-
con neos chocolatines prol}i:Js para restÍ\'is
dadest bodas y bautizos.
Cartuchos, cucuruchos ~ infil¡idad d~
caprichos para I'('galos.
Novedades cOlllinuas en bolsas de raso y
(elpa COII adornos de mela!.
ESluches para frutas escarchadas, con
elegante-s cristjles pintados ó adornados
con nores.
Libros imilación iI marfil, con música.
, Derroche enJ3s,sorpresos de 5 á 10 cén,
limos tilia.
SE VENDE
una casa sita elila calle del Sol, nú-
mero 7 y tasada en 6,000 pesetas,
Consta de tres pisos y principal. In-





GRBBÓ« FUEllE DE GRBlOSGB
liJ (@ <lérntfm~1 rdl~
SE SIRVE Á DOMICILIO
PARA LOS PEDIDOS DIRIGIRSE A
LAUREANO COSTA
GÁ HA NTIZO SU EXCELENTE CA LfDAD
SE ARRIENDA desde Sao Miguel en adelan'
te l. C&8a del Campo del Toro , que en l. aotuali-
dad 8e halla oeupada por la carre~ria de Ven.ncio
Calvo. Informará el propietario, Luna, 6.
FA LLECIO EN ¡!/ADRI¡¡
el día 11; de los corrientes á las 7 de su mañana.
R. I. P.
LA 6Et'lORA
DOÑA ROSA JIMENEZ de ECHETO
, -
sentí amor en mi pecho el estomago lleno JEROGLIFICO
por una chica y ropa hlanca. Rojo Blanco Negro a.m~$ re:! que un demonio Bo~i1ta.
pero llIuy rica. La. soluciones en el número pl'6ximo.lLo de rica es mentira, -
pero ¡adelante! •• •¡Obliga ti tantas cosas PASATIEMPOS Soluciones á los pasatiempos del número l:ulterior.el comonanle!...)
Una larde de otoño A la charad~:
sali á paseo, (Remitidos por los que llevan sombrero en días NOVE¡.¡Oenvuelto eOlte los pliegUfs festivos y dedicadoe á Manuel)
de mi manteo: La han acertado: P. Pito, losquellevan sombrero
la \'i, me nó, nos vimos, CHARADA en días festivos, B. SuSo. Contado, C. P., Califar-
nos entendimos,
Musicales prima cuarta, D~a) uno de Guasa, T. "UD barbilampiño y mi ve-y al airo dia, juniOS,
al baile fUimos. en alfabeto do. tru, cmlta.
El J)rtlado, que supo dOI "na cuarta es UD nombre, A la garita numérica:
lo que ocurria, como el todo, de mujer. ANDRE:5Ame IIrmo por 5.U puño
TARJETA ANAGRAMA Bao mandado soluciones exactas: Los que llevanla cesantia.
Hoy mi padre me emplel
Emeterio Girón Ventánez.1
sombrero en días de fiesta, Conrado, P. Pito Y Cali·
en la oficina • foruia .para hacer sumas, restas ..
Al jeroglifico:y linta china ,
limpiar los tira lineas OESCIFRADO
los cuadradillos,
Lo han adivinado: Los tlel sombrero, P. Pito, B,y, a veces, el labaco
de sus bolsillos. Combinar las anteriores letras de modo que se lea Sugo y Califoroia.
Y, asi, vi\"o l&3nquilo, el nombre y apellidos de un célebre matador de
con casa franca, toros. Imprenta de Rutina Ahad.
Sus desconsolados esposo e hijo. su lia 1).- OorOlea Lacasa, y demás ramilia, al
Il3rlicipar a sus amigos y relncioll:ldos lan irreparable pérdida, les suplican se sir-
\'an rn~ar il Dios por el eterno dcscanso de I:l finada)' ¡lsiiilir al runeral, que en su·
rra~io de su alma se celebral'::' fu la i~lesia de las Escuelas Pías el jueres próximo á
las ocho de su mañana, en lo que recibirán favor.




C6MERma BE BASiLIfO MARTiNEi
En este establecimiento
,
SE FACILITAN MUESTR..\.S y PRECIOS DE TODOS LOS GEl"EROS
lo mismo de tejido~ que de ultramarinos, y el público puede tener la se-
guridad de que en este comercio se vende todo á precios muy baratos y
dc que la calidad de los géneros es inmejorable. Asi, pues,
~O DEJÉIS DE PEDlB ¡nUESTROS yPlEllIOS
á cste comercio antes que compréis, para ver la economía que compran-
do en él se obtiene.
También se han recibido para caballero
GRANDES EXISTENCTAS
EN CORTES DE TRAJES PARA VERANO
que se venderán á cualquier precio
EN EL COMERCIO
~ EL SOL-+
~ BASILIO ~ MARTÍNEZ ~
,ct
'1
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